





 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 دانشکده بهداشت
 جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نامهپایان
 عنوان
زنجان، قزوین، البرز با استفاده از مدل ارزیابی  هایاستانمقایسه فراهمی خدمات بهداشتی درمانی در 
 )ARASو فراهمی خدمات ( آمادگی
 استاد راهنما
 استاد سعید آصف زاده
 استاد مشاور
 ممی خانی آراجهاندکتر 
 نگارش
 ترکیبخوشحمیده 





های بهداشتی درمانی های اصلی سیستمتحقق دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی یکی از هدف :زمینه
 .آیدمی به شمار دنیا کشورهای از بسیاری در ضعیف هایمؤلفه از یکی دسترسی باشد. پایشمی
البرز با استفاده  زنجان، قزوین و هایاستانخدمات بهداشتی درمانی در  : هدف این پژوهش مقایسه فراهمیهدف
 خدمات بود. آمادگیو از مدل ارزیابی فراهمی 
قزوین، زنجان و  هایاستاناست و در  کاربردی نتایج ازنظر و توصیفی هدف : این پژوهش ازنظرهامواد و روش
هایی که در لیستی با استفاده از مؤلفهشده است. در این مطالعه چکانجام 1391البرز با استفاده از اطلاعات سال 
سازی در کشور وجود داشت تهیه شد و پس از بومی خدمات آمادگیو  رزیابی فراهمیاکتاب راهنمای مرجع 
برداری از ها، نیروی کار و بهرهقسمت اصلی (زیرساخت 9مل لیست شامورداستفاده قرارگرفته است. این چک
ها به کمک وتحلیل دادهآمده و تجزیهدستایران به آمار مرکز بهداشت و وزارت از طریق هاخدمات) است. داده
 شده است.انجام 0102 llecxEافزار نرم
(به ترتیب  داشت مطلوبی وضعیت و البرز زنجان، قزوین هایاستان در درمانی بهداشتی خدمات : فراهمیهایافته
، 109به ترتیب ( درصد)، نیروی کار بهداشتی درمانی 79و  321، 17به ترتیب ( هادرصد). زیرساخت 35 و 511،161
 و 22، 701به ترتیب ( درصد) و بستری 21و  71، 22به ترتیب ( برداری سرپاییدرصد) و شاخص بهره 63و  922
 دادند.درصد) را نشان  21
 البرز و قزوین به نسبت زنجان استان در درمانی بهداشتی خدمات فراهمی داد نشان مطالعه : نتایجگیرینتیجه
 بهداشتی خدمات تدارک و تهیه به بیشتری هزینه است نیاز البرز و قزوین هایاستان و دارد تریمطلوب وضعیت
 .دهند اختصاص هااستان این در درمانی
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